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沖縄・越來家船大工の造船技術
　―　日本と中国福建省泉州市福州市・台湾基隆市を比べて　―　
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［西村 1938：1-38］。それは演繹的に帰納結果として船舶の発達段階を 6つに分け、その第 1段階が








横断面分類」を 16区分に示した（図 2）［出口 1987：449-497］。我が国の丸木舟、とりわけ南西諸
島の木造船を記録に取り組んでいた川崎晃稔は、出口晶子が提示したシキとタナの発達からみた複

























野まさ子［小野 1991］や民俗学の伊波普猷［伊波 1939］、北見俊夫［北見 1978］、上江洲均［上江




















































































































































































































































































































写真 21　福建省福州市の造船用具 写真 22　福建省福州市の造船所
写真 23　福建省福州市のサンパン
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